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Abstract A diverse assemblage of fishes (isolated teeth
and scales) is reported from the Middle to Upper Penn-
sylvanian Buckhorn Asphalt Quarry Lagersta¨tte in Okla-
homa, USA. The assemblage includes chondrichthyans
such as the bransonelliform Bransonella lingulata, the
xenacanthiform Xenacanthus, the symmoriiform Stetha-
canthus, ctenacanthiforms, an polyacrodontid euselachian,
anachronistid neoselachians (Cooleyella amazonensis and
C. sp.) and an iniopterygian paraselachian cf.
Sibyrhynchidae. Moreover, the assemblage encompasses
remains of acanthodians and various actinopterygians and a
single specimen of an osteolepiform sarcopterygian. Most
of the taxa are cosmopolitan during the Late Palaeozoic.
The occurrence of bransonelliform and xenacanthiform
species at the same locality is very rare in the
Carboniferous. The assemblage yields the first Carbonif-
erous occurrences of a polyacrodontid hybodontoid and an
actinopterygian belonging to the Acropholidae. Bran-
sonella lingulata from the Desmoinesian/Moscovian of the
Buckhorn Asphalt Quarry in Oklahoma represents the
youngest occurrence of this species.
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Kurzfassung Die Ablagerungen des ‘Buckhorn Asphalt
Quarry’ (mittleres-oberes Pennsylvanium, Oberkarbon –
einer Fossil-Lagersta¨tte im Su¨den Oklahomas (USA) –
enthalten eine diverse Fischfauna. Unter anderem wurden
die U¨berreste (einzelne Za¨hne, Schuppen) verschiedenster
Chondrichthyes (Bransonella lingulata (bransonelliform),
Xenacanthus (xenacanthiform), Stethacanthus (symmorii-
form)), sowie ctenacanthiformer Fische gefunden. Zusa¨tz-
lich konnten Elemente eines polyacrodontiden Euselachii,
von anachronistiden Neoselachii (Cooleyella amazonensis
and C. sp.), sowie eines Paraselachii (cf. Sibyrhynchidae,
Iniopterygii) nachgewiesen werden. Daneben wurden
U¨berreste von Acanthodii und Actinopterygii und ein ein-
zelnes Exemplar eines osteolepiformen Sarcopterygii
gefunden. Der u¨berwiegende Teil der Taxa tritt im spa¨ten
Pala¨ozoikum weltweit in Erscheinung. Ungewo¨hnlich ist
jedoch das Auftreten bransonelliformer und xenacanthi-
former Arten am gleichen Ort und in den selben Ablage-
rungen. Erstmalig im Karbon konnte ein polyacrodontider
Hybodontoide sowie ein Strahlenflosser der Familie der
Acropholidae nachgewiesen werden. Bransonella lingulata
ist der ju¨ngste Vertreter seiner Art.
Schlu¨sselwo¨rter Pennsylvanium  Fische 
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